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歌 川 広 景(安 政 ～慶応期活躍)目31




歌 川 広 重 二 代(文 政9年 ～明治2年)69～129,465～469,496～499,
655,1133^1135
歌 川 広 重 三 代(天 保13年 ～明治27年)130～132,656～673,1136,1137
歌 川 孟 斎764
歌 川 芳 員(嘉 永 ～慶応期活躍)1138～1140
歌 川 芳 艶 初 代(文 政5年 ～慶応2年)133,674,1141,1142





歌 川 芳 宗 二 代(文 久3年 ～昭和16年)












































































菊 川 英 山(天 明7年 ～慶応3年)195～198,766～809,II60,1161,
1208^一1212,1220^一1224
(北 尾 重 政)(元 文4年 ～文政3年)810






















































五 蝶 亭 貞升 初 代(天 保 ～嘉永期活躍)866,867
小 林 永 濯672

























































































































































































































































































































































































笹 山養意 二代(安 永9年歿)
佐野龍雲
三岳*
山樵*
至玉*
紫岡宋琳*
清水曲河*
舜粹*
春水*
松園斎養和*
霄春義従*
榛斎*
静閑斎養真*
雪斎*
仙舟*
宋紫岡(天 明元年～嘉永3年)
1566
1455
1456
1564
1457
1458
1460
1567
1461
1459
1565
1462,1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
松村景文(安 永8年～天保14年)
円山応挙(享 保18年～寛政7年)
円山応震
宮原義直(文 化6年～明治14年)
目賀田介庵(文 化10年～明治13年)
杜鶴洲(天 保期活躍)
森秋圃(元 文3年～文政6年)
森祖仙(延 享4年～文政4年)
森徹山(安 永4年～天保12年)
1494^一1496
1497,1498,1576
1499
1500,1501
1502
1503
1504,1578
1505^一1507
1508,1509一
山崎彩峨
山本梅逸(天 明3年～安政3年)
熊斐(?～ 安永元年)
吉原真龍(文 化元年一安政3年)
吉村孝文(寛 政5年～文久3年)
1510
1511
1512
1513
1514
匝======コ 豚==コ
武沢楊岸(安 政期活躍)
田中日華(弘 化2年歿)
蹄斎北馬 二代(弘 化～嘉永期活躍)
東海禅師(享 保11年～享和2年)
宕崕*
東皐斎*
遠坂文岱 優応3年歿)
等舟*
魚屋北渓(安 永9年～嘉永3年)
1470^一1472
1473
1474
1475
1476
1568
1477
1478
1479,1480,1569^一1571
一
渡辺鶴洲(安 永7年～天保元年)
渡辺玄対(寛 延2年～文政5年)
(渡辺秀石)(寛 永16年～宝永4年)
渡辺秀朴(寛 文2年～宝暦6年)
1516
1517
1579
1518
一=
長沢蘆雪*(宝 暦4年～寛政11年)
中島醴泉
南溟江琳*
二正*
1482
1481
1483
1484
